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PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN 





BERLIAN PARAMITA NUGRAHENI 
F1310023 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh corporate governance, 
kebijakan dividen, profitabilitas, terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama 2009 – 2011. Nilai perusahaan dihitung dengan 
menggunakan Price Book Value. Corporate governance menggunakan peringkat 
Corporate Governance Perception Index, kebijakan dividen diukur dengan 
Dividend Payout Ratio, profitabilitas diukur dengan Return On Assets. Analisis 
data menggunakan metode regresi linier berganda dan statistik deskriptif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
berperingkat Corporate Governance Perception Index periode diumumkan 2010 - 
2012. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Studi ini 
menemukan bahwa ROA berpengaruh signifikan pada PBV, CGPI dan DPR tidak 
signifikan mempengaruhi PBV. 
 
Kata Kunci : corporate governance, kebijakan dividen, profitabilitas, nilai 
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BERLIAN PARAMITA NUGRAHENI 
F1310023 
 
The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance, 
dividend policy, profitability, on firm value of listed companies in Indonesia Stock 
Exchange during 2009-2011. Firm value is calculated using the Price Book 
Value. Corporate governance using Corporate Governance Perception Index 
ratings, dividend policy is measured by Dividend Payout Ratio, profitability 
measured by Return on Assets. Analysis using multiple linear regression and 
descriptive statistics.  
The sample that used in this study is the company is rated on Corporate 
Governance Perception Index announced period 2010-2012. This study uses 
purposive sampling method. The study found that ROA significantly effect to PBV, 
CGPI and DPR not significantly affect the PBV. 
 
Keywords: corporate governance, dividend policy, profitability, firm value, CGPI, 
ROA, DPR, PBV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
